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Fecha del simposio: 18 de mayo de 2018 
Lugar de celebración: Universidad de Tamkang, campus de Danshui 
Plazo para la presentación del resumen: 26 de febrero 
Notificación de aceptación: 15 de marzo 
Lenguas oficiales del simposio: español y chino 
 
 
 
Con el fin de dar a conocer las diversas líneas de trabajo e investigaciones que se 
están llevando a cabo en la actualidad dentro del campo de los Estudios Hispánicos 
en Taiwán, el Departamento de Español de la Universidad de Tamkang convoca 
para el 18 de mayo de 2018 su XIV Simposio sobre Didáctica, Cultura y 
Traducción del Español. El Comité organizador del XIV Simposio invita a 
participar en este evento a todos los profesores interesados en cualquier aspecto 
relacionado con la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera. 
Una vez finalizado el Simposio, las ponencias serán publicadas en un volumen 
monográfico 
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Inscripción y plazos de entrega 
Los interesados en participar como ponentes deberán rellenar el “Formulario de 
Inscripción” y enviarlo junto con un resumen de su propuesta a la dirección de 
correo electrónico marcosito50@mail.tku.edu.tw. Además, se requiere de los 
participantes que envíen el “acuerdo de uso de datos personales”, con su firma, a la 
siguiente dirección: Department of Spanish, 151 Ying-Chuan Road, Tamsui, New 
Taipei City, 25137, R.O.C. Toda la documentación pertinente debe legar al 
departamento antes del 26 de febrero de 2018 
 
